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lNFORMAîIONS ÎECRNIQUES - 417 
STATISTIQJJ.ES DB PR.ODUCTION COTONNliiRB 
DANS LES PAYS DE L"O.C.A.M. (Ca111pag11e 1969-1910) 
Production cotonnière 
en A.f rique Tropicale Francopho1re 
et à 1Hadagascar (campag11e L969-70) 
Etats 
j 
1967..68 1 1968-69 l 1%9-70 
tonnes de coton-graine 
Sénégal , ,. ...... ,. . ., .... \ 
Mali ...................... 1 
Haute-Volta· .............. 1 
Niger ..................... ; 
Côte d'(voire ............. ( 
Togo .................... 
1 Dahomey . . ...... ,. .. . . 1 
4 100 
3l 943 
17 300 
6 100 
33 200 
10 000 
12 600 
9739 
44939 
32 019 
7 008 
..i2240 
5 061 
23060 
11500 
44933 
36 250 
10500 
32300 
5 072 
24 716 
115 243 164 066 165 326 
Cameroun Fédéral ...... · \ 49 100 68 013 i . 91 334 
Centrafrique ............. 1 49 000 57 763 1 58''000 (al 
Tchad .................... 
1
_rn_z_aa_o ___ M_s_s_rg_· 1_1_17_o_J_s_ 
! 200 100 1 274 595 1 266 369 
1 1 
Madagascar . . ......... ., \ 9 900 1 l1 457 l l6 762 
----------1---- 1-~---1 
TOTAL ......... ,. ....... · 1 325 243 \ -bO ll8 I 448 457 
! 1 
a) chiffres provisoires. 
Sénégal ( 1969-70) 
1 
Région \ 
1 
S f. . \ p ct· • uper 1c1e : ro uction 
en cotonnier I coton-graine 
ha t 
__________ ! _________ _ 
1 
1 Casamance , .......... , .. , .. 1 
Sénégal Oriental ........... i 
Sine-Saloum .............. · I 
i 
1 
t Source C.F.D.T. l 
1 777 
67l3 
1318 
9808 
Mali (1969-70) 
i Superficie 1 
2682 
7 444 
1374 
11500 
Production 
coton-graine 
t 
Région I en cotonnier JI j ha 
·-------\ _____ ! ____ _ 
Sikasso ...... " ......... ,, . J 9 685 1 
Koutiala ........... ,, ..... i 24 230 1 
Yorosso .. , ................ 1 5 520 
Bougouni ...... ,, .......... 1 l 120 
Ségou .. . .. .. .. . . .. . ...... 1 S 020 
San , ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . 5 300 
Dio'ila ..................... 1 16 010 
Bamako ................... j 2 015 
Haute Vallée , , ............ · 1 [ 250 
Office du Niger (aJ . . . . . . . 2 600 
(ai Culture irriguée. 
i 
1 
72 750 
7324 
15 397 
2 136 
4W 
2 938 
1434 
10 815 
325 
387 
3 322 
44 988 
Haute-Volta (1969-70) 
1 
Superficie 1 Production 
Zone d'intervention en cotonnier coton-graine 
ha l t 
1 
1 O.R.D. Volta-Noire ........ i 32000 16 356 
O.R.D. Nord-Mossis ..... , · I 16 100 
\ 
6524 
O.R.D. Ouagadougou ....... 6 400 2 768 
O.R.D. Koudougou ........ 1 12 000 
1 
6127 
Secteur de Bobo ......... -1 7 500 2 214 
Sous-secteur de Koupela -1 2000 
1 
226 
O.R.D. du Yatenga ........ 1600 208 
Sud-ouest ( CIDR l .... , .... 
1 
3300 
1 
1 750 
O:R.D. de Banfora ........ 45 
Divers .................... · j 200 
1 
16 
81100 36 234 
1 1 
(Som-cc C.F.D.T,l 
Côte d'Ivoire (1969-70) 
: \ 
1 
Superficie f Production 
Région en cotonnier ! coton-graine 
__________ ! ha 1---t __ _ 
NORD \ \ 
Ferkessedougou 1 2 325 1 
Khorogo Nord .......... ! 3 930 ! 
Khorogo Sud ........... Î 1 970 
Boundiali . . . .. . . . . . . . . . . . 2 710 1 
Gbon .. . . . . . .. . . . .. .. .. . i 5 570 1 
Odienné ...... , ... : ...... \ 2 190 \ 
\ rn 695 i 
OUEST \ 1 
Mankono ..... ,, . . . . . . . . . 1 300 j 
Séguéla . .. .. . .. .. . . . . . .. ! 2 500 
1 
Touba ................... / 400 
Dianra' ,. . .. . . . . . . . . .. . .. 1 800 
Tienigboué .............. ! 2 600 \ 
1950 
3130 
1 710 
2 700 5330 
1717 
16537 
1 750 
2 610 
325 
2 155 
3 020 
9 860 \ 8 600 1 
Ci~~!.ic~-S~~- ...... , . . . . . . ] 940 1 925 
Beoum1 ............ ,, .... / 660 724 
Katiola .................. 
1 
2 600 1 2 380 
M'Bahiakro . . . . . . . . . . . .. . 600 450 
Bouafle ................. 1 670 662 Daloa ................... · \ 670 1 762 
TOTAL .................... 1--3:-:-:~--i--3:-:-~~--
(Sou,·ce C.F.D.T.) 
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418 - Il~FORMA TIONS TECHNIQUES 
Dahomey t l96<J-70 l Cal/leroun F r:!.déral (l 969-70, 
Région 
Sud (Mono, Atlantique et Ouèmé > . " .. ! 
Centre (Zoui . . . . . ., .. ., .... · .. i 
Nord-Est r'Borgou i . • • . . . . ..••. · J 
Nord -Ouest ( Atakora l ... 
Va ri.été Mono ( G. L>arhadinse, . i 
Production 
coton-graine 
t 
5 315 
7 ~}îl 
10 851 
~80 
JA3:l6 
19û 
2-l 7l6 
Département 
B0ncué ~ .... , . ~ , , ........ , 1 
Diamare . . ............ : . . 1 
M D '' ' . ayo- anai ...... , . . . . . .
1 Margui-Wandala .. 
Logone et Chari .......... , 
1 
r Sow·ce C.F.D.T.) 
Superfide I Prnduction 
en cotonnier i coton-graine 
ha j t 
17 534 
411373 
U1B6 
l7 482 
"Q ;)\. 
(08 194 
20635 
<+1529 
8 70i 
l9 298 
(63 
Madagascar t 1969 J 
Tchad 11%9-70) 
Dcipartem<ènt 
Mayo·Kebbi 
Tandjilê ....... " ,, 
Logone occidèntaI .......... 
1
. 
Logone O"l'iental .......... . 
Moy~n Ch~ri ; . . ,, .... ,, .... 1 Chan-Bagmrm1 ............. . 
Salamat .................... 
1
1 
Ouaddaï'. .......... ,, . . . .. . . . 
Guern ....... : ............... 1 
Production coton-graine 
t 
-15 925 
l ' .,~~ '1" l~-
16 Olil 
2044-. 
i6402 
3 253 
Uû 
119 
Zonè de production 
1 
Ambilobè ... ... 
······I 
Majunga 
lvUandrivazo 
Momndava ....... ' ... ~ .. ~ . 
AmbahHdly ...... , ......... 
Tuléar ...... ~ ............. 
Total .. +••• , .••. ,. 
·-·· ··-·· 
Production 1 Superficie 
coton-graine en cotonnier 
t ha 
1 
l 072 !; 8,B6 4 805 a 808 
10 366 1 
621 /, 2291 3955b 
348,t ! \ 
16 7û2 8 760 
U7ll35 (a\ Cul turë: de de.:rue ; ( b l l 590 ha de cu1 tuœ irrir,ttêe 
"'" 2 k,5 ha de culture p!miale. 
ia I Production récoltée sur :!93 000 t,a. ( Source C.F.D.T.) 
Fumure. mi•,érale e.t protectiOll i11secticide 
des cu1wres cotornûJres de certains Etats eu 1969-70 
1 
Surfaces 
Superficie 1----------
en 1 
cotonnier / 
: Protêgées 
Pei:tilisee:; 1 par 
' J insecticides 
h:1 ha j ha 
--------- ----- _____ , 
108 000 3211(}0 ' lû 000 (a; l 
335tl0 1 33 SOû rbl ; 33 500 (b 1 
81000 13 700 1 t::. 700 Cc; 
68 900 41 71)0 36 800 i'c; 
20500 1 t 100 
13001)0 260110. 1 ~6000 
9 800 9800tbil 9800\b! 
8 760 8 761) · 6 695 (dl 
./6û.J61) 163 .J60 156 593 
Cameroun Eêdêr9.l 
Côte d'Irnir0 ...... 1 
Haute-Volta .. "1 
Mali .............. / 
Niger .............. . 
C~ntrafr,que ........ 1. 
Senégal ............ ï 
Madagascar ......... 
1 
__ _ 
, a 1 Parasitii,me faible; ib i chiffres estimes ; 1,ci 3 pul-
verisations : , d ! traitemen't par avion. 
(Source C.F.D.T.) 
